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фармакологии с курсом ФПК и ПК, внутренних болезней № 2.
Было прочитано 6 лекций (профессор В.П. Адаскевич, доцент И.В. Тихоновская, доцент М.А. 
Катина, доцент О.В. Лесничая, доцент Т.М. Соболенко, клинический ординатор кафедры дерматове-
нерологии О.В. Морозова), разобран клинический случай редкого дерматоза. В своих презентациях 
лекторы отражали современные достижения науки в изучении буллезных дерматозов. Особое внима-
ние уделялось современным методам диагностики и доказательным методам лечения этой группы за-
болеваний. Крайне актуальным было обсуждение тяжелых форм аллергической реакции организма на 
лекарственные препараты.
Организаторы семинара надеются, что полученные знания молодые специалисты будут приме-
нять в практической деятельности.
С 20 по 21 декабря 2018 года в УО «ВГМУ» состоялся визит Кузнецова Дмитрия Анатольевича, 
заведующего кафедрой управления и экономики фармации Рязанского государственного медицинско-
го университета имени академика И.П. Павлова, доктора фармацевтических наук, доцента, провизора 
высшей квалификационной категории. Были прочитаны лекции для студентов, сотрудников фармацев-
тического факультета и слушателей ФПК и ПК на темы: «Фармацевтическая безопасность: проблемы 
и решения»; «Кадровое обеспечение фармацевтического сектора здравоохранения в Российской Феде-
рации». Также состоялся открытый диалог с лектором.
Данный визит проходил в рамках программы академической мобильности и способствовал укре-
плению международного сотрудничества в области учебной и научной деятельности между Рязанским 
и Витебским государственными медицинскими университетами.
ВИЗИТ ДОКТОРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАУК 
КУЗНЕЦОВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ВИЗИТ ДОЦЕНТА МАКСИМОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ
В рамках академической мобильности 26-27 декабря 2018 г. кафедру челюстно-лицевой хирур-
гии и хирургической стоматологии с курсом ФПК и ПК посетила Максимова Наталья Владимировна, 
доцент кафедры хирургической стоматологии Рязанского государственного медицинского университе-
та им. академика И.П. Павлова.
В рамках визита Наталья Владимировна провела цикл лекций, посвященный наиболее актуаль-
ным вопросам патологии челюстно-лицевой области, сделав акцент на профилактике, диагностике и 
методах лечения злокачественных опухолей головы и шеи. Лекции вызвали большой интерес у студен-
тов стоматологического факультета, а преподаватели смогли обменяться опытом с коллегой из РязГМУ, 
обсудить ряд клинических ситуаций.
